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 Nunca é demais repetir que o trabalho coletivo vai mais longe que o 
individual. Este Guia de Pesquisas é mais um atestado disso. Faz já alguns anos que o 
GHEMAT, por meio de vários subgrupos de pesquisas de diferentes estados e 
universidades, teve a oportunidade de dar início à reunião de muitos professores 
doutores, graduandos e mestres em torno do tema da matemática nos primeiros anos 
escolares em perspectiva histórica. Antes disso, sem exagero, era possível contar-se 
nos dedos de uma mão, estudos versando sobre a matemática em nível elementar, em 
pesquisas históricas. Os resultados – ou parte deles – de todo esse verdadeiro 
movimento, estão referenciados neste livreto. Houve necessidade de elaborá-lo pois a 
produção revelou-se tão grande, em quantidade tão expressiva, que o fato vinha já 
gerando dificuldades para a realização de revisões bibliográficas, todas as vezes que 
cada nova pesquisa intentava dar continuidade a estudos sobre os temas da aritmética 
e da geometria no ensino e/ou na formação de professores dos primeiros anos 
escolares.   
 Dada o número de estudos já realizados pelo GHEMAT não foi tarefa fácil 
foram organizados. Um deles para a Aritmética, sob a coordenação da Profa. Dra. 
Neuza Bertoni Pinto – da Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática, com 
a participação dos Professores Aparecida Rodrigues Silva Duarte (UNIVÁS/MG), 
Bárbara Winiarski Diesel Novaes (UTFPR), Denise Medina França ( UERJ), Edilene 
Simões Costa (UFMS), Moysés Gonçalves Siqueira Filho (UFES), Rosemeire 
Aparecida Soares Borges ( UNIVÁS/MG). O outro grupo, coordenado pela Profa. 
Dra. Maria Cristina Araújo de Oliveira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, 
com a colaboração dos Professores Eliene Barbosa Lima (UEFS), Inês Angélica 
Andrade Freire (UESB) , Janice Cassia Lando (UESB) , Iran Abreu Mendes (UFPA), 
Maria Cecília Bueno Fischer (UFRGS), Diogo Franco Rios (UFPel), Sílvia de Castro 
de Barros (CEDERJ-CECIERJ EAD), Thiago Neves Mendonça (IFOP), Wanderlei 
Pires Júnior (IFRO), Andréia Magalhães Dias Almeida (Escola Municipal – JF).  
 A realização do inventário dos estudos de Aritmética, de Geometria e de 






 Por certo, esta publicação será de grande utilidade, um verdadeiro guia, para 
conduzir pesquisas futuras, no diálogo que deverão manter com a extensa produção já 
existente, revelada nas páginas deste trabalho.    
 
Wagner Rodrigues Valente 
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Textos de Aritmética publicados por membros do GHEMAT no período de 2013 
a 2017, no âmbito do Projeto A CONSTITUIÇÃO DOS SABERES 
ELEMENTARES MATEMÁTICOS: A Aritmética, a Geometria e o Desenho no 








PORTELA, M.S. As Cartas de Parker na matemática da escola primária paranaense 
na primeira metade do século XX: circulação e apropriação de um dispositivo 
didático pedagógico. Tese. Doutorado em Educação. Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, - Curitiba/PR,  2014.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/28465 
 
SOARES, E.T. P. Zoltan Paul Dienes e o sistema de numeral decimal na cultura 
escolar paranaense (1960 -1989). Tese ( Doutorado em Educação). Pontifícia 





FRANÇA, I.S. Do ginásio para as escolas normais: as mudanças na formação 
matemática de professores do Paraná (1920-1936). Tese. Doutorado em Educação. 





CLARAS, A.F. As finalidades da Aritmética no ensino primário paranaense. Tese. 





RABELO, R. S. Destinos e trajetos: Edward Lee Thorndike e John Dewey na 
formação matemática do professor primário no Brasil (1920-1960). Tese.  ( 






BERTICELLI, D. D. Cálculo Mental no Ensino Primário (1950-1970) – um olhar 
particular para o Paraná. Tese. Doutorado em Educação. Pontifícia Universidade 




CARVALHO, R. P. F. de. A Aritmética no ensino primário de Brasília : ( 1957-
1970). Tese.  Doutorado em Educação Matemática. Universidade Anhanguera de São 
Paulo, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/183575  
 
EISSLER, R.J. Aritmética na escola teuto-brasileira (1930 – 1960): o saber contar 
como princípio. Tese. Doutorado em Educação. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná- Curitiba/PR, 2017.  
www.biblioteca.pucpr.br/pucpr_autoridade/http_valida.php?url 
 
LIMA, J.I. de. A matemática na formação de professores para os primeiros anos 
escolares, Roraima (1940-1990). Tese. Doutorado em Matemática e Ciências. Rede 
Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. Universidade Federal de São 
Paulo/Guarulhos/ SP, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/179717 
 
OLIVEIRA, M.A. de. A aritmética escolar e o método intuitivo: um novo saber para o 
curso primário, 1870-1920. Tese. Doutorado em Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência. Universidade Federal de São Paulo/Guarulhos/ SP, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/178956 
 
PINHEIRO, N. V. L.  A aritmética sob medida: a matemática em tempos da 
pedagogia científica. Tese. Doutorado em Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência. Universidade Federal de São Paulo/Guarulhos/ SP, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/179942 
 
SILVA, M. R. S. da. A matemática para a formação do professor do curso primário: 
aritmética como um saber profissional, 1920-1960. Tese. Doutorado em Educação e 
Saúde na Infância e na Adolescência. Universidade Federal de São Paulo/Guarulhos/ 










ALMEIDA, D. H. de. A Matemática na formação do professor primário nos Institutos 
de Educação de São Paulo e Rio de Janeiro (1932- 1938). Dissertação. Mestrado em  




MARQUES, J. A. de O. Manuais pedagógicos e as orientações para o ensino de 
matemática no curso primário em tempos de Escola Nova. Dissertação. Mestrado em  





OLIVEIRA, M.A. Antônio Bandeira Trajano e o método intuitivo para o ensino de 
Arithmética ( 1879-1954). Dissertação. Mestrado em Educação. Universidade 
Tiradentes. Aracaju/SE, 2013.  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105123 
 
PARRÉ, A. D. Escola Nova, Escola Normal Caetano de Campos e o Ensino de 
Matemática na Década de 1940. Dissertação. Mestrado em  Educação e Saúde na 
Infância e na Adolescência. Universidade Federal de São Paulo-Guarulhos/SP, 2013. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104969  
 
PINHEIRO, N. V. L. Escolas de práticas pedagógicas inovadoras: intuição, 
escolanovismo e matemática moderna nos primeiros anos escolares.  Dissertação. 
Mestrado em  Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Universidade Federal 
de São Paulo -Guarulhos/SP, 2013.  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104911 
 
SILVEIRA, R.K. da. Orientações da Reforma Orestes Guimarães para  a Matemática 
na Escola Normal Catharinense.  Dissertação. Mestrado em Educação Científica e 
Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/130627 
 
SOUZA, C. A. M.de. Às Portas da República: curso primário e aritmética em 
Vassouras, 1887-1904.  Dissertação. Mestrado Profissional em Educação 






BASSINELLO, I. Lourenço Filho e a matematização da pedagogia: dos testes 
psicológicos para os testes pedagógicos. Dissertação. Mestrado em  Educação e 
Saúde na Infância e na Adolescência. Universidade Federal de São Paulo -
Guarulhos/SP, 2014.  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/125846 
 
CARNEIRO, R. S. O método intuitivo na aritmética primária de Calkins e Trajano. 
Dissertação. Mestrado Profissional em Educação Matemática. Universidade Severino 
Sombra, 2014.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134651  
 
FELISBERTO, L. S. A concepção de concreto na aritmética da escola primária do 
Paraná : (1901-1932). Dissertação. Mestrado em Educação. Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, 2014. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/161731 
 
SANTOS, P. S. dos. A escolarização da matemática no Grupo Escolar Lauro Müller 
(1950-1970). Dissertação. Mestrado em Educação Científica e Tecnológica. 




SOARES, M. G. A Aritmética de Lourenço Filho: um estudo sobre as dinâmicas de 
transformações do saber escolar em face de uma nova pedagogia. Dissertação. 
Mestrado em  Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Universidade Federal 
de São Paulo -Guarulhos/SP, 2014.  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/125737  
 
VIRGENS, W. P. das. A resolução de problemas de aritmética no Ensino Primário: 
um estudo das mudanças no ideário pedagógico (1920-1940). Dissertação. Mestrado 
em  Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Universidade Federal de São 





RODRIGUES, D.L.P. A tabuada em diferentes tempos pedagógicos: do ensino ativo 
para a escola ativa. Dissertação. Mestrado em  Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência. Universidade Federal de São Paulo -Guarulhos/SP, 2015.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169938 
 
SANTOS, J. de J. Uma investigação acerca dos saberes matemáticos na formação de 
normalistas em Sergipe (1890-1930). Dissertação. Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática. Universidade Federal de Sergipe, 2015. 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133878 
 
ZIVIANI, C. H. A Aritmética em programas das séries iniciais: Minas Gerais (1961 e 
1965). Dissertação. Mestrado Profissional em Educação Matemática. Universidade 






ALMEIDA, A. F. de. Apropriação de tabuadas no ensino de aritmética da escola 
primária paranaense: 1903-1932. Dissertação. Mestrado em Educação. Pontifícia 




CRAVO, J.S. Materiais de ensino e os saberes elementares matemáticos, Sergipe ( 
1911-1931). Dissertação. Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. 




LIMAS, J. P. de. Orientações para o ensino de aritmética no curso complementar 
Jerônimo Coelho em Laguna - Santa Catarina (1911-1947). Dissertação. Mestrado 




PATROCINIO, M. C. A aritmética das escolas primárias de Mato Grosso (1910-
1946): uma análise dos documentos oficiais. Dissertação.   Mestrado em Ensino de 





RAMOS, B. L. A Pedagogia Científica e ensino dos saberes elementares matemáticos 
nos primeiros anos escolares: uma análise dos Relatórios das Delegacias Regionais de 
Ensino do estado de São Paulo (1930-1945). Dissertação. Mestrado em  Educação e 




ROCHA, W. F.  Saberes elementares aritméticos no ensino primário em Sergipe – 
(1890- 1944).  Dissertação.   Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. 




SOUZA, T. S. de. Entre o ensino ativo e a escola ativa: os métodos de ensino de 
aritmética nos Grupos Escolares catarinenses (1910-1946). Dissertação. Mestrado em 







FERNANDES, E. P. Os problemas aritméticos e os métodos pedagógicos : pontos 
para um diálogo sobre a história da educação matemática no ensino primário alagoano 




FERREIRA, J. dos S. Apropriações do método intuitivo de Pestalozzi para o ensino 
de saberes elementares matemáticos em periódicos brasileiros do final do século XIX 
e início do século XX. Dissertação. Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. 
Universidade Federal de Sergipe, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/174874 
 
HOFFMANN, Y. T. Os saberes matemáticos nas reformas educacionais do ensino 
primário em Santa Catarina (início do séc. XX). Dissertação. Mestrado em Educação 
Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/177010  
 
LACAVA, A. G. Um estudo sobre diferentes abordagens da prova dos nove presentes 
em livros didáticos de aritmética (1890-1970). Dissertação. Mestrado em Educação 
Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/175053   
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REZENDE, A. M. S. de. Apropriações de teorias de Edward Lee Thorndike para o 
ensino dos saberes elementares matemáticos em revistas pedagógicas brasileiras 
(1920-1960). Dissertação. Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. 
Universidade Federal de Sergipe, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173285  
SANTOS, R. Saberes matemáticos identificados em provas do exame de admissão ao 
ginásio do Colégio São Paulo (1931 - 1969). Dissertação. Mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática. Universidade Federal de Sergipe, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180526 
 
SCHNEIDER, C. Jogos para ensino de aritmética em manuais pedagógicos de 1930-
1960. Dissertação. Mestrado em Educação Científica e Tecnológica. Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2017.  
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/181816  
 
SOUZA, A. F. de. Discursos sobre problemas aritméticos (São Paulo, 1890-1930). 
Dissertação. Mestrado em  Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. 










COSTA, R. R. A capacitação e aperfeiçoamento dos professores que ensinavam 
matemática no Estado do Paraná ao tempo do movimento da matemática 
moderna − 1961 a 1982.1. ed. Curitiba: Editora CRV, 2013, 202 p.   
 
VALENTE, W. R. Educadoras Matemáticas: memórias, docência e profissão.1a 




COSTA, D. A.; VALENTE , W.R. ( Orgs.). Saberes matemáticos no curso 
primário: o que, como e por que ensinar? Estudos histórico-comparativos a 
partir da documentação oficial escolar. 1a ed. São Paulo: Livraria e Editora da 
Física, 2014, 269 p 
 
VALENTE, W.R. História da Educação Matemática no Brasil.1a ed. São Paulo: 
Livraria e Editora da Física, 2014, 331p.  
 
VALENTE, W.R. Professores em residência, 700p.a pedagógica - estágio para 





VALENTE, W.R. Série 'Cadernos de Trabalho'.1a ed. São Paulo:2015 Livraria e 
Editora da Física. 10 v. 2015, 700p.  
 
VALENTE, W.R. Cadernos de Trabalho - Elementar. 1a ed. São Paulo: Livraria e 
Editora da Física. v. 1. 2015, 51p.  
 
VALENTE, W. R.; COSTA, D.A ( Orgs). História da educação matemática e o uso 





BERTINI, L. F.; CARNEIRO, R.F.; FAYOL, M.(Orgs). A aritmética nos primeiros 
anos escolares: história e perspectivas atuais.1ªed. São Paulo: Livraria da Física 
Editorial, 2016, 143p.  
 
FRANÇA, I. S. Formação Matemática dos professores primários nos tempos da 
Nova República. 1. ed. Curitiba - PR: Editora Appris, 2016, 289p.  
 
MENDES, I. A. Aritméticas Lúdicas em Sala de Aula. 1ªed. Belém /Pará. 
Sociedade Brasileira de História da Matemática, 2016, 120p. 
 
PINTO, N. B. ;VALENTE, W.R. (Orgs.). Saberes elementares matemáticos em 
circulação no Brasil: dos documentos oficiais às revistas pedagógicas, 1890-




DENFERT, R; MOYON, M.; VALENTE, W.R.(Orgs.). Les mathématiques à 
l'écoleélémentaire (1880-1970) - Études France-Brésil. ed. 
1 Limoges: PULIM. Collection « Savoirsscientifiques et pratiquesd’enseignement ». 
2017, 256p. 
 
MENDES, I. A.; VALENTE,W.R.(Orgs.). A matemática dos manuais escolares - 
curso primário, 1890-1970. 1. ed. São Paulo: LF Editorial. 2017, 213p.  
 
PINTO, N.B.; NOVAES, B. W.D. ( Orgs.). Circulação e apropriação de saberes 
elementares matemáticos no ensino primário no estado do Paraná ( 1903-1971). 
1a ed. São Paulo: Editora e Livraria da Física. 2017, 335p.  
 
RIOS, D; BÚRIGO, E. Z; FISCHER, M. C;  VALENTE, W. R. (Orgs.).Cadernos 
escolares e a escrita da história da educação matemática. 1. ed. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, v.1., 2017, 174p. 
 
VALENTE, W. R; BERTINI, L. F. ; MORAIS, R. S . A matemática a ensinar e a 
matemática para ensinar - novos estudos sobre a formação de professores. 1. ed. 
LF Editorial. 2017, 80p.  
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BURIGO, E. Z. Martha Blauth. VALENTE, W.R. (Org.). Educadoras M 
atemáticas: Memórias, Docência e Profissão. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da 
Física. v.1.2013, p. 247-260. 
 
LEME DA SILVA, M.C. Tânia Campos. VALENTE, W.R. (Org.). Educadoras 
Matemáticas: Memórias, Docência e Profissão. 1ed. São Paulo: Editora Livraria  
Editora da Física, 2013, v.1 , p. 347-357.  
 
PINTO, N.B. Zélia Milléo Pavão.VALENTE, W.R. (Org.).Educadoras 
Matemáticas: Memórias, Docência e Profissão. 1a ed. São Paulo: Livraria Editora 
da Física, 2013, v.1. p. 358-369.  
 
VALENTE, W.R. História da Educação Matemática como uma tendência da 
educação matemática. FLORES, Cláudia Regina; CASSIANI, Suzani. (Orgs.). 
Tendências Contemporâneas nas Pesquisas em Educação Matemática e Científica: 
sobre linguagens e práticas culturais. Campinas, SP: Mercado das Letras. 2013, p. 22-
32. 
 
VALENTE, W. R. Renate Watanabe. In: VALENTE, W.R. (Org.). Educadoras 
Matemáticas: Memórias, Docência e Profissão. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da 




BURIGO, E. Z. et al. Saberes Matemáticos na Escola Primária do Rio Grande do Sul: 
permanências e mudanças nas prescrições dos ensinamentos. COSTA, D. A.; 
VALENTE, W. R. (Orgs.). Saberes matemáticos no curso primário: o que, como e 
por que ensinar? Estudos histórico-comparativos a partir da documentação 
oficial escolar. 1a ed. São Paulo/SP. Editora Livraria da Física, 2014, 149-189. 
 
BURIGO, E. Z. Vozes, ecos e versões nos discursos inovadores sobre o ensino de 
matemática. VALENTE, W.R.( (Org.). História da educação matemática no Brasil: 
problemáticas de pesquisa, fontes, referências teórico-metodológicas e . histórias 
elaboradas.1ed.São Paulo: Editora Livraria da Física. v. 1, 2014, p. 80-96.  
 
CARVALHO, M. et al. O Ensino de Matemática na Escola Primária de Maceió no 
Século XX. COSTA, David Antonio da; VALENTE, Wagner Rodrigues (Org.). 
Saberes matemáticos no curso primário: o que, como e por que ensinar? Estudos 
histórico-comparativos a partir da documentação oficial escolar. 1ªed. São 
Paulo/SP: Editora Livraria da Física, 2014, p. 7-17.  
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Educação Matemática no Brasil: problemáticas de pesquisa, fontes, referências 
teórico-metodológicas e histórias elaboradas. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da 
Física. v. 1, 2014, p. 200-209.  
 
COSTA, D.A. Os programas de ensino dos Grupos Escolares Catarinenses: um estudo 
sobre a aritmética escolar, 1910-1946. David Antonio da Costa; Wagner Rodrigues 
Valente. (Org.). Saberes matemáticos no curso primário: o que, como e por que 
ensinar? Estudos histórico-comparativos a partir da documentação oficial 
escolar. 1ªed., São Paulo/SP. Livraria da Física, 2014, p. 169 -189. 
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por que ensinar? Estudos histórico-comparativos a partir da documentação 
oficial escolar. 1a ed. São Paulo/SP: Editora Livraria da Física, 2014, p. 63-97.  
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